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‌بورووكرتو‌‌دمعه‌للبنات‌"ب" ‌سوجي ‌كارانج ‌اإلسالمي ‌اذلداية ‌مبعهد ‌اإلسالمي ‌ادلتوسط اذلداية
‌معهد‌الفصل‌األول‌للبنات‌"ب"‌يفوصف‌احملاوالت‌حلل‌ادلشكالت‌ادلواجهة‌ول‌سالشمالية‌بانيوما
‌.ساذلداية‌ادلتوسط‌اإلسالمي‌مبعهد‌اذلداية‌اإلسالمي‌كارانج‌سوجي‌بورووكرتو‌الشمالية‌بانيوما
‌ىذ ‌ىذا‌ومنهج ‌يف ‌البيانات ‌جلمع ‌ادلستخدمة ‌والطريقة ‌الكيفي. ‌البحث ‌ىو ‌البحث ا
‌البحث‌ىي‌ادلقابلة‌وادلالحظة‌والوثيقة.
‌يلي: ‌تتخلص‌كما ‌أن ‌البحث‌فتمكن ‌ىذا ‌نتائج ‌ادلشكالت‌ادلو‌‌أما ‌جهاأن ‌جتد‌ة اليت
و‌ ‌وموزونو ‌الفعل ‌الوزن ‌وكثرة ‌والدوافع ‌الطالب‌والرغبة ‌تربية ‌ىناك‌ىي‌خلفية ‌األبنياء‌الباحثة كثرة
‌ ‌تغيريىا. ‌بعد ‌الباب‌ادلطابق ‌إىل ‌التصريفية ‌كتاب‌األمثلة ‌يف ‌ادلكتوبة ‌غري ‌الكلمة ‌وتقّسموتطبيق
‌ىي‌ ‌حتليلها ‌أما ‌اللغوية. ‌وغري ‌اللغوية ‌ادلشكلة ‌من ‌مشكلتني‌ومها ‌يف‌ادلشكالت‌السابقة الباحثة
‌وتطبي ‌األبنياء، ‌وكثرة ‌وموزونو، ‌الفعل ‌وزن ‌كثرة ‌اللغوية: ‌كتاب‌ادلشكلة ‌يف ‌ادلكتوبة ‌غري ‌الكلمة ق
‌الطالب‌ ‌تربية ‌خلفية ‌ىي: ‌غري‌اللغوية ‌وادلشكلة ‌تغيريىا. ‌إىل‌الباب‌ادلطابق‌بعد ‌التصريفية األمثلة
‌والدوافع ‌والرغبة .‌ ‌ادلشكالت‌وىي ‌احملاوالت‌حلل ‌الكتاب‌وأما ‌ليستحق ‌للطالب ‌األستاذ يقًتح
‌وللطالب‌ ‌الصرف. ‌بعلم ‌ادلتعلق ‌الطالب‌ري‌تغيالتدريب‌يف‌وايكثّر‌أن ‌ويتعلم ‌إىل‌الكلمة ‌الكلمة
‌ادلشكالت‌يف‌تعلم‌الصرف.‌وجدوااستقامة‌ويسأل‌الطالب‌إىل‌األستاذ‌إذا‌









Barang siapa yang tabahur (menguasai secara mendetail dan mendalam layaknya 
lautan) terhadap ilmu shorof maka orang itu akan mampu tabahhur dalam semua 
ilmu. 
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 خ     ا       . أ
ا     ى  ا       ا           ا    ا  ا   ا      ا         ا   ـ 
أك ا     ع أك ا       أك ا   اءة ك     ا     ت    ا     ك               
  رة     ك   ات ك    كإذا  ،         ى  ك       ر   ط ا  ك      
 ٔأ      .
ا     أ   ظ            ـ          ى  كا    ت    ة كى        
       ا         ة        ا    أم أف ا    ا  ا   ا  م           
        كا     ا   ا   س كا  . ك        ـ     كف   و             ا  
  ٕ.ى  ا     ت ا          ا   ب    أ  ا    
    ى      ذات   ا   ك  ا     ّ  ف        ا   ـ   كا     ا  
.                 ،     أف ا     ا        ، دّك  ى   ٖا          أى  ا  
ك     ى     ا      )ا   ا   ( كأ   ا    أ             ا   . 
    ى  ا   ـ  ا    ـا   ؿ            .      ـ  ا            إ       ا  
كى               : ا   ؼ        ؿ ا        ا    ف كا        ا   .
كا   اب )ك       إ   ا    ( كا     كا     كا    ف كا      كا   كض 
                                                             
 .ٖٙ(، ص. ٖٜٛٔدار ا   رؼ، دكف ا   ف: ، )   د     ا    ف،  ٔ
ٕ ،             ،    .ٚ(، ص. ٖٜٜٔ، )  كت: ا   




   ىكا   ا  ك  ض ا     كا    ء كا      ك  ر   ا دب ك   ا    . كأى  
  ٗا   ؼ كا   اب. ى  ا   ـ 
           ا  ا   . كا   ؼ  كا   ؼ أ            ا     ا  
     ا     ؼ      ة ا   ب   ا    ر ا          ة      ا   ا     ا  
    ك         ا   ـ      ك       ا   دات ا       ا    ا   ا            
     ف ك    ا     كا      . ك   ج ا   ؼ      ا   رات    ا     ا  
 ٘ا   ؼ                 ا      ا       كأ  ؿ ا     .
.         ا   ٙك     ا   ؼ أه             أ   أر  ف   ـ  ا     ا  
        ا   ؼ أى  ا   ـ      ف ا  م   رس          إ  ك    ا      ا 
    ؼ  ل    اا       كا        ى  كا  ر   ا          ا   ؼ     
ا    ر ا           ة          ـ  ا       ا       ك     ة ا   ب   
    ا            ا              ا   ب               اءة ا     ا  
   ـ   ا       ا      .
   ا                   ا  ا    ا          را          ركك 
كا    ـ ى ا    ا   ب     ا   ؼ     ا  ا      .  ّ        س     
    ا     كا   ا   كا                    ا   ؼ.       ؿ  ا       
    س.ؼ.د.:  ا    ذ    س          أ   ذا        ّ  أف أ   ر  
  ر     ا     ا كؿ ا   ؼ ا               ا      ، ك     ا         
    ا   ا   كا     كا     ف ى ا ا     ا  ا   ا       ا          
                                                             
 ٛص.  ،           ،  4
،     ر ز    ا    ة، " 5
 .ٕٓ٘، ص. ٕ٘ٔٓ  ا          د        




             ى   ا         رس ا   ؼ     ب أ     ا         ة   
 ٚا   ؼ. ب         ا  
    ا   ر                ا   ات ا        كا  ا          ف  
ا   اءات كا      ت ا                ا          ة ا                
    أك ا   ا   ا              ا  دة. ك           أف    ر ا   ا ى اؼ ا 
           ، كا                ع در و، كا         دكا   ا       ك 
   رة ا      ا           ، كا             أ   رى  ك      ك  را   
 ٛا      .
كأ   ا       ا ا       ى ا ا      ف      ا  ا   ا       
   ا               س أ      ا   ى  ا    كف            را          ركك 
   ا    ر ا       ا       ا        ك  رس   و ا   ـ     ا        ركك 
كا      كا   و ك  ى . كى  ؾ    ف ا          ب      ا   ؼ كا     
      ا   در    ك     ر     ا    ذ ى           أم    ار       
.      ا          ض       
   ا                ء         ا     ،  أف             ت  
   ا               ا   ؼ        ا  ا   ا        را          ركك 
        س ك        .
   ا        . ب  ت  
  ا ا     ك    ر      ء ا          ؿ     ا   رة ا  ا    
   ا       أف            ا      ت        :   ،        
                                                             
       ٖٓ ا   ر   ا          أ   ذ ا   ؼ    س    .س.ؼ.د.   ٚ  ٜٕٔٓأ 





   ؿ د  م:        ة ك   ك  دد           أك     كا          
ك     ا        ى ا ا      ٜ  م      ؼ ا      ا        إ  ا  .
 ى             ا      أك ا              ا   ؼ.
 
       ا   ف.2
  ذى  إ      ا   ؼ ى  إ   ؿ ا              ت     ا   ؼ 
         ا       كا     . كا  اد          ا   ؼ   ا ا     ى    ا        
كا            ا   ؼ      ا  ا   ا        را         ا   ا   كا    
   ا               س.    ركك 
   ا ش             س.3       ا   ا   ا      ك را          رووك
   ا               س ى       ا   ا   ا        را          ركك 
ا      ا         ا             ا   رع      ف     راؿ   ؿ.     ر   
   ا       ،   كل ا     . ك  و   ر   ا       ا          ركا    را،   ركك 
   ـ  ا   ـ.  ا  ا   ا     رس    
 ص  غ  ا       ج.
         ا     ا    رة،      ا             ا     ى  "    
        ت       ا   ؼ        ا  ا   ا        را          ركك 
    ؟  ك     ا               س
 أ  اف ا   ث و  ائ   د.
 كأ   ى ؼ ا     ك  ا           :  
                                                             




 .   ف ا   ث1
كإ   ء ى ا ا      و ى ؼ كى              ت       ا   ؼ 
    ا  ا   ا        را           ت         ا   ؼ      ا    
   ا               س  .  ركك 
 .   ائ  ا   ث2
    أ( ا   ئ ة ا   
      ء ا      ت إ  ا     كا         ا    ت ا   اءات              
   ا               س.  ا   ؼ      ا  ا   ا        را          ركك 
 ب( ا   ائ  ا        
  دة ا  ة كا      ت        ت       ا   ؼ..ٔ   ،        
        ؿ .ٕ   دة ا  ا           ا       ا         ركك    ،       
           ت       ا                ب           ا      ا  
 ا   ؼ.
           ء ا      ت ا              ت       ا   ؼ      ،   .ٖ
   ا               س  كإ   ء ا   ا  ا   ا        را          ركك 
        ا    ت
     ب،     كز  دة ا  كا           ا   ؼ. .ٗ
 ه. ا  را  ت ا      
ى      ت       ا   ؼ        ا  ا   ا          اف ا    
   ا               س، أ       ا    ث ا           اف    را          ركك 




          ا  ر   ا       أ            ع .ٔ ا             ا     ا  
أف     ى ا ا     . ا      ا   ر   ر         ا     ا      ا       
ا              ا           ا       ا           ا       ى  ا ى   ـ 
    أك ا   أف ا   ي             ـ ا   رة       اءة ا    ص ا   ا  
     ، ك    دا   ا  ا       ك د ك ن                        ا 
  دة      ح ا  رس  ن        أك دى ، ك      ا             ا
    أكا   أف ا   ي.  ٓٔ        ف أف    ؤكا ا    ص ا  
  أة ا   ا       ع       ا   ب         ا       ا     ا كؿ .ٕ
    "ب"     ر   ا       ا       ا          ر   ف       
     ا            س. كأ          ى ا ا     أف       ا   ب   
      ، ك         كى : ا  ا   ا       كا  ا      ا      ، كا      
 ٔٔا    دة   ا   ب، ك           ا    .
  ر ز    ا    ة     ع       ا   ؼ     ر   رك   ا        ا       .ٖ
          ا  ار ا         اف     كا  . كأ   ا             أف ى ا ا
              ا   ؼ ك     و ا  ا                    ا   ؼ 
كأ   ا    ت  ٕٔ     ا    كم                       ا   ؼ.
ا  ا      ى ا ا                    ا   ؼ      أ  اب ا   ا     
    ى    كأرى     ا   ب. 
                                                             
، أ       ،  ٓٔ
 :    ٕٚٔٓ  ركك 
  أة ا   ا  ،    
 :    .ٕٚٔٓ،   ركك 
"     ر ز    ا    ة "  2






   ا     ع    ا   ا       ا   
         ع أ    .ٔ
ا             ا     
          ا  ر    ا  
ا       ا       





    
  ؽ ى   ا       
            
        ا      
  ا         
ا      ا      و 
        ا   ب
           ا     ا  
ا  ر   ا       
ا       ا        
  ا   ا   ر 
   ر       
  أة ا   ا       ع  .ٕ
      ا   ب   
      ا       ا     
ا كؿ     "ب" 
    ر   ا       ا       





    
  ؽ ى   ا       
          ا      
              
ا      ا      و 
        ا   ب 
ا       ا     
ا كؿ     "ب" 
    ر   ا       






  ر ز    ا    ة     ع  .ٖ
      ا   ؼ     ر   
   رك   ا        ا    
     ا  ار ا    
 .     اف     كا  
   كل        





ك       ا       أ   ،       ا                إ      ا                
      ا      .       ا         ا ا     ى      ت       ا   ؼ        
   ا               س.ا  ا   ا        را            ركك 
 و.       ك     ا   ث
     ا            ى   ا       ا       إ       أ   ـ، كى : ا      
     ا   .ا ا     ا كؿ ك    ا     ت ك 
ا     ا كؿ     ف         ا    اف ا       ا       كا   ار          
   ك     ك     ا  ا     ك         ة ا   ؼ ك     ا    ر كا   
 ا     كا    ي ك     ت ا    .
ا     ا     أك    ا     ت،     ف ا  ا      ا   ب ا كؿ إ  ا   ب  
ا    .            ا      ا            ى ا ا        ـ ا       
             ى ا ا    ، كى :
   ا      ت ا   ب ا كؿ ى    ا      ك    ف          ا      ك  





 و.     ك  ا   ب ا     ى  ا   ر ا    م ك  و          ا   ؼ 
    ا    ، ك    ف      ع ا     ك   ف ا       ا   ب ا      ى   
          ت ك   در ا     ا      ت. 
 ا   ب ا  ا   ى    ض ا      ت ك       
 كا     كا   ا  ت       ا    ك  ف   و  ا    ا   ب ا     ى   



















       ا   ث . أ
  ا ا              ا      كأى اؼ ا     ك           ا     
ك  ت ا       ا    ت           ك  ا         وا       ك    و ا  م        
"ب"      ا  ا   ا      ا                 ا   ؼ   ا     ا كؿ      ت 
   ا               س كى      : ا  ا   ا        را          ركك         
      ا      و    ة ا     ءو    ة ا  زف ا     ك  زك وو ا      كا  كا    ب ك ا 
     إ  ا   ب ا                  .  ى    ا            ب ا      ا   
 .ا              كه     ا      ا       ك   ا         ّ  ا    ت ا       
ى     ة ا  زف ا     ك  زك و، ك    ة ا     ء ك       ا      ا      ك          
     إ  ا   ب ا              ى  ك   . ا         ا            ب ا      ا   
    ا   ب ى      ا       ا      ت   ك كأ    ا      كا  كا   ا        و       
   ح ا    ذ     ب        ا    ب ا      ى        ا      ا        ا    ذ
               ا             ك       ا   ؼ ا    ذ درس ا   ؼ    ا   
     ا    ذ ك  ا   ب       ا   ؼا    ذ ا  كا   إ       ك  أك ا    م
.                         ك ت ا            ا      ك  ا   ب ا   دات ا  
  ّ   ا   ب ك        ا      إ  كزف ا      ّ   ا   ر     ى           ا   ؼ
ا         ّ  ا   ر      ا     ء        ك        ا كزاف كا    ء   ك   ا   اغ
        ؿ ا   ب إ  ا    ذ          ا  دة ا  رك     ك  إ  ا كزاف ا   
   ؿ ا   ب إ  ا    ذ إذا    ك        ا   ب ا      ك  ا     أك ا  رج




   ى ا ا         ـ ا           ا   ؿ   ا    ا    ت         
   ا               س،       ا   ؼ       ا  ا   ا        را          ركك 
            ا               ب ا   ؼ ا     ـ   ا     ا كؿ ( ٔ كى :
          ـ  ا  ج        ا  ا   ا      ا          ب ا   ؼ     ا 
 ا ك     ا   ب       ا   ؾ        ر    ف ى ا ا    ب     ا             
  . كأ        ى ا ا    ب كى    ؼ       َػُ َ  ك َكَذاَؾ ا  اف        ا   
  دة        ا     ن            ا     ت    ا        ك  ، ك        ا   
    ا           ر ا    كا   ا              ا       ك  ،     ـ   ا     ا  
            ف    ا     ا     كا      ، و               ا    ا    كا 
 ا   رع كا     ا    كا   ر كا   ا      كا   ا    ؿ كا   ا    ف كا   ا   ف.
           ذ أف      ا          ا       إ  ا       ا             ( ٕ
  دة ه  ا   ب ا   ل      ا     ك  ك           ذ أف        ا   ؼا   
.                  ا    ك          ب أف       ا ( ٖ      ا   دات ا  
   ا  م       أ  ـ ا    ذ  ف                     ا   ا             ا   
   كا           . ا   .              ـ ا       ر و ا : ا     
    اح تا  . ب
         ا  ت إ      ا   اؼ ا       ا    ،     ـ ا       ا    ا
   ا           ح       ا   ؼ        ا  ا   ا        را          ركك 
        س.
   :       ا    .ٔ                  ا  ا   ا        را          ركك 
     ا                  ا     ب ا ا               س أف     اى        




أف      ـ ك     ا           ب ا       ا    ذ      : ا   ؼ    ذ .ٕ
   ا    ذ       ك  ا   ب       ك  ا   أ          ا   ب أف    ر ا  
    ا   ب       ف ا  كا   ا    ة        أف   ّ و إ  ا   ب ا    ذ 
        ك  دة ا  ر        ذ      ة ا   ب ا          ا         ك  ا   ؼ
      ا   ب          دة ا   ؼ   ذ   
ا      : ا     ا كؿ      ت "ب"      ا  ا   ا      ا         ب.ٖ
        ب ك       ا   ب ا    ب ا  ص         ا   ؼ   ك         
    ا   ب       ا  را       ؼ إذا ك   ا    ت        ا   ؼ أف 
ك      ك           ب     ل ا      كا  كا          ا   ؼ ك              
      ك      ب      كف ا   ر   ت        ا     ت   ر  د ا    ذ أك ا   
        ب     ة     ا   
 ا      ج. 
ا        ف   راد و ك       كا       ا      رب ا     ،      ا  
كى ا  و        ا               ى   ر           .   ى ا ا          
 ا            را           ى   ا      .
ك    ا      و.   ا  ،      ا       ك  ى ا ا             ا   ـ، 
. ك     ا       أف ى ا ا     ا          ر و ا     كا   ا  ت ر  ء     ا
  ر و         ا     ا       ك  إ ك     ك                 ـ  ا    ك      
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